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1 En créant  trois  États  dans  une  région où trois  populations  aux  traditions  anciennes
cohabitaient (Kirghiz, Uzbeks, Tâjiks), la colonisation russe puis Staline ont provoqué la
création d’entités nationales fondées sur une ethnie dominante et créant de ce fait des
ethnies minoritaires. À partir de donnés précises et actuelles, l’A. montre avec finesse les
contradictions, recompositions, crises et conflits actuels.
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